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Notizie 
Svolgimento della manifestazione “La matematica dei ragazzi: 
scambi di esperienze tra coetanei - X edizione” 
Nei giorni 3 e 4 aprile 2014 si è svolta, come ogni due anni dal 1996, la 
manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei”, 
facente parte dell’omonimo progetto pluriennale del Nucleo di Ricerca in Didattica 
della Matematica del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 
Trieste e delle attività del Piano nazionale Lauree Scientifiche - Progetto 
“Matematica e Statistica”, sostenuto finanziariamente dal MIUR. 
 
 
Figura 1. Un’attività sul Teorema di Pitagora proposta nel laboratorio n. 8. 
 
Dieci classi di scuola primaria e secondaria (allievi di età compresa tra gli da 8 e i 19 
anni) delle province di Trieste, Udine e Gorizia hanno presentato dei laboratori di 
matematica, preparati in precedenza sotto la guida dei rispettivi insegnanti e con la 
collaborazione di studenti del Corso di Studi in Matematica dell’Università di 
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Trieste e di neoabilitati all’insegnamento nel corso di TFA tenuto lo scorso anno 
presso l’Università di Trieste. 
I temi affrontati erano i più vari: l’aritmetica modulare, i legami tra matematica e 
musica, il calcolo combinatorio, le funzioni, la logica, la didattica dell’aritmetica, le 
generalizzazioni del Teorema di Pitagora, le terne pitagoriche, le macchine di tipo 
meccanico per la risoluzione grafica di equazioni algebriche, la storia del giovane e 
sfortunato genio della matematica Évariste Galois raccontata attraverso un video 
realizzato dagli stessi studenti (risultato vincitore ex aequo in un concorso 
nazionale patrocinato dal MIUR). 
 
 
Figura 2. Un’attività di aritmetica modulare proposta nel laboratorio n. 1. 
 
Nonostante la difficoltà dei temi trattati, i ragazzi e le ragazze se la sono cavata 
egregiamente, come testimoniato dai numerosi visitatori, il cui afflusso è stato 
veramente notevole: una cinquantina di classi, ognuna delle quali ha partecipato, in 
media, a 3-4 laboratori. I visitatori provenivano da scuole primarie e secondarie, per 
lo più scuole del Friuli Venezia Giulia e alcune con lingua d’insegnamento italiana 
dell’Istria e di Fiume. Gli allievi coinvolti nella manifestazione sono stati 
complessivamente, tra presentatori e visitatori, 1200 circa. 
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La manifestazione è stata ospitata dall’Istituto Comprensivo Divisione Julia di 
Trieste, che, oltre a mettere a disposizione le strutture, ha partecipato attivamente 
con due laboratori e con un nutrito gruppo di allievi che hanno accompagnato le 
classi nel percorso di visita, contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento. 
 
 
Figura 3. Un’attività sulle operazioni aritmetiche proposta nel laboratorio n. 6. 
 
Il programma dei laboratori era il seguente: 
1. ARITMETICA E OROLOGI. Classe IV E, Scuola Primaria G. Foschiatti, I. C. Valmaura, 
Trieste; docente: D. Leder. 
2. IL RITMO IN NATURA, MUSICA E MATEMATICA. Classe II D, Scuola Secondaria di I 
grado Divisione Julia, I. C. Divisione Julia, Trieste; docente: N. Gasparinetti. 
3. UNA FESTA... CHE COMBINAZIONE! Classe II C, Scuola Secondaria di I grado 
Divisione Julia, I. C. Divisione Julia, Trieste; docente: A. Rosati. 
4. IL GIOCO DELL’OCA... MATEMATICO. Classe III C, Scuola Secondaria di I grado M. 
Codermatz, I. C. San Giovanni, Trieste; docente: V. Bologna. 
5. MA CHE FORMA HA LA TERRA? Classe II D, Scuola Secondaria di I grado G. Corsi, I. 
C. di Via Commerciale, Trieste; docente V. Gargano. 
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6. ALLA CORTE DEL SULTANO DI OPERAZIOLANDIA. Classe II A SS, Istituto 
Professionale Socio-Sanitario, ISIS Pertini, Monfalcone (GO); docente: L. Mucelli. 
7. eTERNAmente PITAGORA. Classe II A, Liceo Sc. G. Galilei, Trieste; docente: L. 
Rossi. 
8. TRIANGOLI, PUZZLE E ANCORA… PITAGORA. Classe II A, Liceo Sc. G. Galilei, 
Trieste; docente: L. Rossi. 
9. MACCHINE PER RISOLVERE EQUAZIONI: GLI SQUADRI DI BOMBELLI. Classi V A e 
V B PNI, Liceo Sc. E. L. Martin, Latisana (UD); docente: A. Tessarin. 
10. “NON HO TEMPO”: UN VIAGGIO NELLA VITA E NELL’OPERA DI ÉVARISTE 
GALOIS. Classe V C PNI, Liceo Sc. E. L. Martin, Latisana (UD); docente: E. Matassi. 
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Figura 4. Un’attività sulle terne pitagoriche proposta nel laboratorio n. 7. 
